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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
S'C'BSEC:aETAW
J}ESTINOS
E%cmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de órdenes del general de división, de cuar-
tel en esta corte, D. José Marina Vega, al teniente coronel de
Artilleda D. Jlignel Goded y Guavara, que actualmente des-
empeña el cargo de secretario de la Comandancia general de
Artillería de la quinta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos -años.
Madrid 20 de agosto de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Castilla la Nuevá.
Señores bapitAn general de la qui~ta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
-Excmo. Sr.~ EI:Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien deBtinar á este Ministe.
rio, para la asistencia del personal del mismo, en vacante de
plantílla que de sU ciase existe, al médico mayor de Sanidad
Militar D. José Sánchaz y Sánchez, que se encuentra en si.
tuación de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
oco
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
In Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de órdenes del general de división D. Luie Molina
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y Olivera, que Be halla en situa,cÍón de cqartel en Alicante,
al capitán de Infantería D. Vicente Revest y del Castillo,
ayudante de campo que era del mismo oficial general en,su
anterior situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 20 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: LR Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha t~nido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Santiago Díaz
de Ceballos y Visgrés, Jefe de la segunda brigada de la cuar-
ta división, al capitán de Artillería D. Fernando García je la
Torre y Rey, destinado actualmente en la Comisión liquida-
dora del 11.° batallón de plaza.
De real orden lo digo á V. -E, para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de,
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomb;ar,
ayudante de campo del general de brigada D. Arturo AIsilla
y Netto, Jefe de la segunda brigada de la 14. ~ divisi~n Y Go-
bernador militar de la provincia de Oviedo¡ alprl1ner te~
niente del regimiento Infanteria del Principe núm. 3, Don
Luis Valeiro López. - - _.. _-
De real orden lo digo á V. E. pBra B~, conOCImIento y
efectos coml'igulentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1001.
WJlYLEB
Señor Capitán general dé Castilla la Vieja.
Señor Ordenador dé pagol! de Guerra.
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WEYLER
•
Excmo. Sr.: La R~inaRegente del Reino, en nombre de :
SU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido abien nombrar í
ayudante de campo del tenif'nte general D. Manuel Macias i
y Casado, Capitán genotsl del Norte, al primer teniente de '
Artillería D. José Dorado y Ferrer, destinado actualmente en !l
el 13.° regimiento montado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y í
efectos consigui.entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de a¡wsto de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la sexta ~egión.
Excmo. Sr.: La Reiría Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
mi ayudante de campo, como Ministro de la Guerra, al se-
gundo teniente de Caballería, D. Fernando Weyler y Santa-
cana, destiIíado actualmente en el regimhuito Húsares de
la Princesa núm. 19.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agobto de 1901.
WEYLlllS
Señor Ordenador de pag;os de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de di-
vieión D. Luis Molina y Olivera, la Reina Regente del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en Alicante,
en situación de cuartel. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
:fines correE'pondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo: Sr.: Accediendo á los deseos del general de
brigada D. Guillermo Tort y Gil, la Reina Regente del Reino,
en nombce de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), se ha servi·
do autorizarle para que fije su residencia en esta corte, en
situación de cuartel. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1901.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
...'.,
SEOCIÓN DE IN'ANTEIÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita.do por el coronel
de Infanteria, con destino en el regimiento Reserva de Cala·
tayud ?úm. 111, D. Juan Ruiz Taberner, la Reina Regente
del Re~no, e~ nombre de BU Augusto Hijo el Rey(q. D. g.),
ha temdo á bIen concederle el retiro para Valencia, y dlspo-
ner que cause baja, por fin. del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.Q de
septiembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda. d~ dicha provincia, el huber provisional de
562'50 pesetas mensuales, int{;)riu se determina el definitivo
que le corl'esponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Murina. .. •
De real orden lo digo á V. E. para l!U conocimiento y finel!
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Arllgón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEOCIÓN DE OA:BALLERÍA
DE~TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
R~gente del Reino, ha tenido á bien diílponer que los co-
mandantes de Caballeria comprendidos en la siguiente relá-
ción, que principia con D. Carlos Manfredi y Carreras y t~r­
mina con D. Enrique de la O López, pasen destinados á los
cuerpos y sitl.laciones que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde ti V. E. muchos
años. Madrid 20 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanes generales de la primel'a, eegunda y cuarta
regiones.
Relación que se cita
D. Oarlos .Manfredi y Curreras, del regimiento ~ancero8 de
Vi11aviciosR, queda excedente en la segunda región.
» Juan Malpica y López, del regimiento Dl'agones de Mon-
tesa, queda excedente eu la cuarta región.
» Julio Martin Laftlrté, excedente en la primera región, al
regimiento Lanceros de Villaviciosa.
» Enrique de la O López, exeedente en la primera región,
al regimiento Dragones de Montesa.
Madrid 20 de agosto de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Hegente del Reino, ha tbnido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Caballería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. José Calvo y Pastor y termina con Don
Antonio Prada y Silva, pasen destinados á los cuerpos que en
la. misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quint.a,
sexta y octava regiones.
Relación que se cita
Comandantes
D. José Calvo y Pastor, del regimiento Cazadores de Alman·
sa, id de Reierva de MAdrid núm. 1.
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D. Miguel Foyo y Rivero, excedente en la primera región. ¡
al rf'gimiento R,t<E'rva de Andújar núm. 8.
~ Victoriano Altemir Labad, excedente en la quinta región.
al regimieuto Lanceros de España.
» Mariano López Tuero, excedente en la segunda región,
según real orden de 16 del mes actual (D. O. núm. 179)'1'
al regimiento Cazadores de Alman¡;a.
) Luis Diaz Figueroa, eXlledpnte en la primera región, s€>gún
real orden dq 16 del mes Bctual (D. O. núm. 179), al
regimiento D1'8grmes de Monte~a.
t Manuel Sánchez y S:iuchez, del rE'gimiento Reserva de
Ma.drid núm. 1, ltl regimiento Húsares de Pavía.
Capitanes
D. Ramón Montaner Villanueva, exce,lente en la sexta. re·
gión, al regimiento Lanc"ros de España.
" Federico López Pereira y Sanz, exce'iente en la primera
región 1 al rp.gimiento Cazadores de Villarrobledo.
)) Antonio Prada y Silva, excedente ,en la octava región, al
regimiento Lanceros de Bor)ón.
Madrid 20 de agosto de 1901. WEYLER
e .•
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina
R"gpnte del Reino, ha t':lnido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Caballeria comprendidos en la siguiente relación,
que pl'incipia con D. Enrique Soria Santa Cruz y Velarde y
termina con D. José García Samaniego y niaz, marqués de la
Granja de Samaniego, pasen tí situación de excedencia, con
residencia en IHS regiones que se indican.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera"segunda, cuarta,
eextay ¡¡épti,m~ regiones.
110 que con arreglo ti la real orilen circular de 13 de abril
último (C. L. núm. 76), extrajeron de 108 cuerpos del arma
de Caballería, al poco tiempo de haber tenido lu,g;ar la ex-
tracción, con perjuicio de la buena marcha de aquéllos é in·
dicando poco cuidado en la el~cción efecblade, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido lÍ bien diElponer que cuanao algún ayudante de cam·
po desee cambiar el caballo que monte con arreglo á la real
orden circular citada, deberá manifestarlo dirf!ctamente al
general jefe de la Sección de Caballeria de est~ Ministerio,
exponiendo con claridad y detalladamente las razones en que
funda ElU petición, y tiempo que se ha servido del caballo
que pretenda cambiar, no debiendo ser éste menor de seie
meses, á partir desde la primera revista de comisario en que
figuró montado en él, teniendo prelSente que en casó de soli-
citar devolverlo antes de ese tiempo, se le autoriiara, pero
perdiendo el derecho á sacar otro del arma de Caballería.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimientl) y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1901,
Señor •••
,. ..
SEOOIÓN DE ARTI~LERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
prim('r teniente de Artilleria, de reemplazo en esa región,
D. Juan Caro Cruells, en solicitud' de que se le conceda la vuelo
ta al servicio activo, el Rey (q, D. g.), Y en su nl)mbre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ficcerler a la peti-
ción del interesado, con arreglo a lo que di¡¡pone la realor·
den de 12 de diciembre de 1900 ({J. L. núm. 237); debiendo
continuar en la expresada situación de reemplazo, interin no
tiene colocación.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
19 de agosto de 1901.
e.c>---
PLANTILLAS
Git·cula]'. E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre'la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que en el primer proyecto de presupuesto que se forme, se
incluya el aumento de un capitán de Artillería en el par·
que de Jaca y se disminuya en la plantilla de este Ministerio.
Es asimismo la voJunt!1d de S. M., que interin se consigna
en presupuesto dicha plaza, pase á desempeñar la misma
uno de los de aquella cla~e de la referida plantilla de este
centro ministerial, para que este servicio sea atendido d~~
luego. .,.. ..' .': '.. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonOOlmle1ito-~y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. much_?S ..~~. Ma-
drid 17 de agosto de 1901. .".;" 1_:>
WBrtJm -.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor .•.
.'0
WEYLER
WEYLER
/
Relación que se cita
Comandantes
D. Enrique Soria. Santa Cruz y Velarde, del regimiento Dra·
gones de Montesa, en la cuarta región.
~ Federico Avi'tés y Romero, del regimiento Húsares de
Pavía, en la primera región.
II Antonio Guerra y Martinez, del regimiento Reserva de
Andújll.r núm. 8, en la segunda región.
» Felipe Gim;¡;ález y Garcill, del regimiento Lanceros de
España. en la sexta re,gión.
Capitanes
D. Pedro Alonso Nebreda, del regimiento Lanceros de Es-
pañs, en In sexta región.
~ José Carreño Guendulain, del regimiento Cllzadores de
. Villarrobledo, en la primera región.
• José Garcia Samaniego y Diaz, marqué3 de la Granja de
Sarilani€>go, del regimiento Lanceros de Barbón. en la
séptima región.
Madrid 20 de agosto de 1901.
a'~
REMONTA YCRÍA CABALLAR
Circular. Excmo. Sr.: En 'vista de los repetidos casos
en qu~ ~9S a.yudantes de campo 50licit"n el cambio de caba-
'REEMPLA;ZO
Excn;lo. Sr,: En ,virtud de l()dispuesto en la real orden
de i2 de diciembre de 1900 (C. L: núm. 237), y BccedieD(\O
á lo solicitado po~ el teniente coronel de Artillería, en situa.
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ci6n de excedente en esa regi6n, D. Fernando Aleón Villasis,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha Eervido resolver que pase ásituaci6n
de reemplazo, con residencia eh Sevilla, por el término de
un año como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••0
D. O. núm. 182
........,
Éxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente d~l.Reino, ha tenido abien disponer que el pase á
situación ele reemplazo concedido á los primeros teniente,s
'de Artillería que se indican en la siguiente relación, en las
fechas que en la misma se señalan, se considere que es por
el plazo máximo de un año.
De real orden .10 digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri~
19 de agosto. de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta y sexta
regiones.
~OMBRES
Relaci6n que se cí!a
Cuerpo en que serviall Fecha. de la. concesión
D. Angel Negrón y Fuentes..•.••.•.... 12óO. reg. montado '...•..••••••.•. 9 de j~li~de 1901 (D. O. núm. 149).
» Francisco Roig G>itrués........••.... 2. ¡clem de montana ••.•........• 17 de Juho de 1901 (D. O. núm. 157).
) José Cllfiado y MOYllllO ......•••..•• , 6 o bón. de pl!lz"" ...•..•.•..•. 3 de agosto de 1901 (D. O. núm 169).
)} Tomás Ximénez Embún y OEceñalde•• 7.° reg. mont!ldo ..••••••••. ; •.•• ' 8 de agoB1í9 de 1901 (D. O. núm. 173).
Madrid 19"de agosto de 1901.
.....
WEYLER
WEYLER
SECCIÓN DE INGENIEROS
COMISIONES
Excmo. Sr.: En cumplimiento de 10 dispuesto en el
apartado 4.0 de la real orden de 17 del corriente mes (DIARIO
OFICIAl, núm. 180), ~n que Ele di¡;poue se abra concurso para
la adquisición de terrelll'!:l cun de~tiu(l ¡j, la con~trr¡cdólL.de
cuarteles y" otros edificios mlmares, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desig-
nar al comisario de guerra da segunda clase D. Juan Cuesta
y Armiño, con destino en la Intendencia militar de Castilla
la NU€.Vll, para que forme parte de la Junta que ha de exa-
minar las proposici~ne8 que se presenten.
'De real orden lo digo á V. E. para fIlU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
dri~ 20 di agosto de 1901.
Beñl)r Capitán ganeral de Castilla la Nueva.
Señor Ordenado¡' de pagos de Guerra.
DESTINOS
".,1
E;:croo. Sr.: El Rey (q. D. g.), YE¡n su nombre la Reina
Regemedel :Beino, se ha servido disponer que los jefes y
oficial(s de Ingmieros comprendidos en la siguiente ¡'ela-
ción, que. comienza con D. Pedro Pedraza y Cabrera y termi-
na con D. Fernando lñiguez y GarriJo, pasen á servir los
destinos que en la misma se les sei:a1an.
De reol orden lo digo á V. E. para su conoc.imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901. .
WEYLJIlR
Sdñor Ordenador da rago15 de Guerra.
Señore' Cllpit·'net-l g!'¡ ,er!l le' \ rtr In. pr;me1'8, segunda, tercera,
eu.arta, quinto!. I:!~X\¡' y ,ép~iIDa re~ioI1ei; .y de 18S islas 1
:Baleares ¡ C~~ar.¡aa y Comau.dante general de Ceuta.
© Ministerio de Defensa
Relacíc5n que se cita
Ooronel
D. Pedro Pedraza y Cabrera, da Director del Colegio prepa·
ratorio militar de Trujil~o, á la comnndancia de Cádiz.
Tenientes coroneles
D. Antonio Peláez.Campomanes y Fernández de Madrid,
del tercer regimiento de Zapadores Minaifores, á secre- .
tario de la Comandancia general de Andalucia.
:t Manuel Miguel é Irizar, ascendido, del terce¡' dllpósito de
Reserva, al tercer regimiento de Zapadores Minadores.
Comandantes
D. Antonio de la Cuadra y Barberá, del sexto depósito de
Reserva, al tercero.
» Manuel Acebal y de Cueto, de excedente en la séptima
región, al sexto depósito de Reserva.
) Antonio Torner'y de la Fuente, de excedente en la ter·
cera. región, al primer"regimiento de Zapadoree Mina·
dores.
» Venancio Fuster y Recio, ascendido, de la comandancia
de Palma de Mallorca, á excedente en Baleares.
, Capitán
D. Miguel Domenge y Mir, de excedente en Ba.leares, á la
comandancia de Palma de Mallorca.
'Primeros ténientes
D. Joaquin Aneb y Ladrón de Guevara, del regimiento de
Pontoneros, /;11 cuarto regimiento de Zapadores Mina-
dores.
» Alfonso de la Mota y Porto, del, batallón de Ferrocarriles,
. al segundo regimiento de Zapadores Minadores.
» Aristides Fernánd€z y Mateus, del segllIl.do regimiento de
Zapadores Minadores, al butlillóll de Ferrocarriles.
:t Ruperio Vet'ga y Zamora, del tercer rt'gimielltú de Zapa.
. dO!E:s Mina?o!ei:l, á ht compañia de Zapadores de Oeu~.
.. ~
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WEYLEB
D. Fernnndo Iñiguez y Garrido, de la compañia. de Zapado·
res de Ceuta, al tercer regimiento de Zapadores Mina-
dores.
Madrid 20 de agosto de 1901. WEYIJllB
o ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los oficiales
celadores de fortificación comprendidos en la siguiente rela·
ción, que comienza con D. Cosme Gómez' García y termina
con D. Cándido Pérez Barcia, pasen aservir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
séptima regiones.
Relación que 8e cita
Oficiales celadores de segunda clase
D. Cosme Gómez Garcia. de excedente en la séptima región
yen comisión en la comandancia de Ingenieros de Va·
lladolid', con residencia en León. á la comandancia de
Valladolid, de plantilla, con residencia en León.
:JI Félix López Arias, ascendido, de la comandancia de AI-
geciras, con residencia en Tarifa, asituación de exce-
dente en la segunda región.
Ofioiales oeladores de tercera clase
D. Juan Carrasco Martinez, de excedente en la sexta región,
á la comandancia de Algeciras, de plantilla, con resi-
dencia en Tarifa.
:JI Candido Pérez Barcia, ingresado, tí. situación de exceden-
te en la primera región.
Madrid 20 de agosto de 1901. WEYIJiR
- 'Oc.
RKEMPLAZO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino" se ha serv-ido desestimar la instancia
promovida poi el coronel, Director del Colegio preparatorio
niilitar de Trujillo, D. Pedro Pedraza y Cabrera, en súplica
de pasar á situacMn de reemplazo, por no haber excedente
en su clase y cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 20 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante del primer regimiento de Zapadores Minadores, Don
Braulio Albarellos y Sáenz de Tejada, pase á situación de reem.
plazo, con residencia en Logroño, con los cuatro quintos del
sueldo de su clase, á tenor de lo dispuesto en la real orden
circular de 19 de abril último (C. L. núm. 83).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
Señor,Capitán gen-eral del Norte.
Señor Ordenador de ptl~OS de',Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre ds 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el comandante de Ingenieros, en situación
de excedente en la primera región, D. Antonio Baceta y Ro-
dríguez, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase
á situación de reemplazo, con residencia en esta cort'e, por el
termino de un año como plazo minimo.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en las reales ór-
denes de 12 de diciembre de 18Q9 y 1900 (C. L. núms. 243 y
237), Y accediendo á lo solicítado por el primer teniente de
Ingenieros, con destino en el regimiento de Pontoneros, Don
Federico Torrente y Villacampa, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido resolver que pase á situación de reemplazo, con residen-
cia en Huesca, por el término de un año como plazo minimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conócimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agoBto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
SEOOIÓN DE Ot1ERPOS DE SERVIOIOS mSPBOIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Madrid, Martín Gil de
Mingo, en súplica de que se le acredite como servicio volun.
tario, para poder optar, al disfrute del 'doble plus de reen.
ganche, el tiempo que sirvió en Cuba, deide e19 de 'diciem.
bre de 1878, hasta fin de octubre de 1880, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo inf-ormado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
30 del mes anterior, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de la Guardia Civil.
CONT1NlJACI6N'E~EL SERVIOIOY REENGANCHES.
Ex'cmo. Sr.: En vista de las instaPcias pro~o~idas por "
los guardias civiles de las ,comandanciaa.,q'Wae,,~i~I},en la
siguiente relación, que comienza con Cristóbal Isla ~ernáD.
dez y concluye con Antonio Francés Bas, en súplica de que,
se les conceds" como gracia. e~peóill,l, fa rescisión del compro..
miso que tienen contraído por el tiempo yen las fechas que
en lamisiÍla se les consignan, el Rey (q; D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bie~ acoederá
626
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la petición de los interesados, con la condición que se deter·
mina en la real orden de 24 de diciembre de 1R97 (D. O. nú-
mero 291) y 31 de octubre último (C. L. núm. 215), previo
reintegro de la parte proporcional del premio de reenganche
recibido y no devengado, en harmonia con lo que preceptúa
el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (O. L. núm~:
ro 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Madrid
19 de agosto de 1901. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda; tercera
y séptima regiOIleB é Inspector general de la Guardia
Civil.
Relación gU4 8e cita
Fechas del compromiso
Comandancias Clases NOMBRlllS Años de dur..ción.
. Dio. Mes Año
-
1Ialaga•.. , ....•••••• , Guardia 2.0 ••••••••••• Cristóbal Isla Fernández .............. 16 ahril.. •. lS99 4
Ciudad Real ..••••••.. Otro .•..••....••••.•. IF:abelo Donoso Ortega, ..••••••••• , . 1.0 mayo, •. 1900 2
Oviedo••......•..•.•. Otro 1.0•••••••.•••••• Guillermo Menéndez Villa ••••.. , .... 1,° f'epbre... 1900 ,4
Valencia..•......•.•." Otro.................. Antonio Francés Bas.•.•••••• ..... ' . 17 julio.... 1898 !
,-
Madrid 19 de agosto de 1\101.
. - o ••
WliYLU
Señores Capitanes generales de la primera, séptima y octava
regiones é Inspector general de la Guardia Civil.
pasar á la situación que por sus años de servicio les corres-
ponda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1901.
Señor Ordenador de pago/! de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que se citan en la
siguiente relación, que comienza con Ramón Gómez Diaz y
concluye con Gumersindo Cepeda y Cepeda, en súplica de que
se les conceda, como grnda especial, la resci8ión del compro-
miEo que tienen contra1do por el tiempo y en las fechas que
en la misma se leA consigna, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición de los interesados, con la condición que 'se deter·
mina en la real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú·
mero 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215); debiendo
RelaCión que se cita
WEYLER
, 1
FechQll del compromiso
Comandancias Clase~ lirOMBRES . Aúos de duración.
Dia Mes Aúo
~
- -
Norte ................ Guardia 2.o••••••••• , • Ramón Gómez Diaz.••••• , •• , •.•••••• 1.0 octubre. 1898 4
Zamora. 0 •••••••••• 4. Otro ................. Robustiano Fernández de Lera •.•. , ••. 1.0 agosto .. 1898 6
Pontevedra............ Corneta., ............. Gumersindo Cepeda y Cepeda......... 1.' octubre. 1899 4
( , '
MadrId 19 de agosto de 1901.
•••
WEYLliR
Excmo. ~r.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que se citan en la
siguiente relación, que comienza con Antonio Arbonés Fe-,
nosa y concluye con Severiano Gil Ofrecio, en súplica de que
se les conceda, como gracia eápecial, la rescisión del compro-
miso que tienen contraido por el tiempo y en las fechas que
en la misma se les consigna, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce~er á
la petición de los interesados, con la condición que se de-
termina en las reales órdenes de 24 de niciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215);
debiendo pasar á la situación que por sus años de servicios
les correspondll..
De real orden,1o digo á V., E, para BU oonocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos añOIl. Madrid
19 de a~osto de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra,.
Señores Capitímes generales de la primera y cuartil regíone$
é Inspector general de la Guardia Civil.
Relación que se cita
WEYLERMadrid 19 de agosto de 1901.
Fechas del compromilo
Oomandancias Olase~ NOMBREa AlíOI d. durao16.
Dill, Me~ Año
,
-
Tarragona ..........• " Guardia 2.° .•...•••... Antonio Arbonés Ferrosa .•••••• " ••.• 1.0 agosto.. , 1898 '4rdorte .............. ,. Otro ............... , .... Raimundo Romo Huertas......... , ..• 1. Tdem.•.. 189R 6
. em............... 1o #. Otro ............ . '....... Sl;Iveriano Gil Ofrecio ........•....... LO novbre .• 1898 6
, . . '
,
"
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WEYI,ER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de Ia primera, eegunda y sexta
regiones é Inspector general de la Guardia Civil.
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre último (C. L. núm. 215),
debiendo pu@ar á la situación que por áus años de servioio
les corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1901.
-
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Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de lns comandancias que se citan en la
siguiente relación, que comienza con Fernando Gago Torres
y concluye con Luis Saracho Mínguez, en súplica de que se
les conceda, como gracia especial, la rescisión del compro-
miso que tienen contraido por el tiempo y en las fechas que
en las mismas se les consigna, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tÍ bien acce·
der ti la petición de los interesados, con la condición que se
determina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
ReZaci6n que se cita
-- Fechas del compromiso
Comandancias Clanes :NO:M1mES Años de duración
Dia .Me! Año
-
Sevilla., ,. •. ,. .. ,. , ,. •••••• Guardia 2.0 ••••••••••. I!~ernandoGago Torres..•.••••••••••. 15 sepbre .• 1898 4
Toledo••..•..•. : ••••. Otl-O •••••••••••••••• ~ Guillermo Iñigo dé la Cruz..•••.•••• 1.° novbre .• 19UO 4
Burgos•.•...•.•.••••. Otro. _•..•..••... , ... Luis Saracho Minguez ....... " ••• , •••• 1.0 agosto••. 1898 4
Madrid 19 de agosto de 1901. -
--eo_
WllJYLER
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En'vista del expediente instruido en la isla
de Cuba y ampliado en la séptima región, á inf,tancia del
segundo teniente de Infanteria (E. R), D. Ramón Orasa y
Sánchez, en justificación de su derecho para el ingreso en ese
cuerpo; y resultando comprobado que la sordera que padece
dicho ofioial es de fecha anterior á su marcha á la campaña.
de Cuba, independiente de funciones de guerra y actos del
servicio de armas, no hallándose comprendido en ningún
capitulo ni artículo del cuadro de 8 de marzo de 1877, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina An 30 de julio último, se ha servido deses-
timar la petición del recurrente.
De r.eal orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
deDil,lis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1901. '
WEYLER
Señol'Comandante general delOuerpo y Cuartel deInválidos.
señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la sépt~ma región.
I ESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 23 de julio último, promovi.da por el capellán
segundo del Clero Castrense, excedente en la tercera región,
D. Josús Gómez Tevar, en solicitud de que se le conceda tl'aS·
la1ar su residencia en la misma situación aBarcelona, el Rey
(q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta lo preceptuado en el párrafo segundo del
articulo 8.0 del real decreto de 27 de marzo del año actual _
(C. L. núm. 60), se ha servido desestimar la petición del re.
currente, una vez que el informe á que se refiere el caso 5.0
de la real orden circular de 11 de mayo próximo pasado
(C. L. núm. lOO), respecto á cambios de residencia, es tan
solo aplicable á los que pretendan varlarla dentro de la región
en que se encuentren. .
De real ordén lo digo á y. E.. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé" T:¡. E. muchós áñós. Madrid
19 de Ilgoato de 1901.
WEYLER
5eñor Provicário general CastrenM.
Señor Capitán general de la tercera región.
WEYLEB
PREMIOS DE CONSTA.NCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por 1'1 COllrile.
jo Supremo de Guerra y Marina eu 29 de julio último, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Áugusto Rijo
el Réy (q. D. g.), se ha servido conceder -al músico de ese
real cuerpo Bernardino lbañex Hidalgo, el premio de constan-
cia de 22'50 pesetas mensuales, que deberá disfrutar desde,
1.0 de junio del corriente año, una vez que ha cumplido sin
nota debfavorable los años de efectivos servicios, que al efecto
se requieren para obtenerlo.' _ ,
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Comandante general der Reid Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarÍna
y Ordenador de pagos de Guer¡:a,
© Ministerio de Defensa
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentada
para el retiro el primer teniente de la Guardia Civil (E. R),
D. Jos6 Alonso Marcos, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
ti bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado,
con residencia en Barcelona; resolviendo, al propio tiem·
po, que desde 1.0 de septiembre próximo !enidero se le abo-
ne, por lit Delegaoión de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
'Consejo Supremo de "Guerra y Marin~ .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V; Et muchos años.
Madrid 19 de á41;osto de 1901.
Señor Capitá,n general d~'ciá6.1uñá.
señot~s pj~M<Í~tIÍii lié! Cdnsejo Supremo de Guerra yMarina
Orden~dor.d~ pagos de Guerra é Inspector general de l~
Gua.rdia OlVll.
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuésto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (O. L. núm. 237), y accediendo á
lo Eolicitado por el farmacéutico segundo del cuerpo de Sa·,
nidad Militar D. Santiago Gresa Camps, destinado en el
hospita.l de Tarragona~ y en comisión en la farmacia. militar
de esta corte mimo 2. la Reina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver
que pase Él situación de reemplazo, con residencia en Barce"
lona, por el término minimo de un año.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos año!. Ma-
drid 20 de a~osto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Ce.stilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
SECCIÓN :DE roS'l'ICIA y DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de·
,creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad .cón lo expue¡;to. por el Consejo Supremo de Guerra y
MarIlla en ~ del corrIente mes, el Rey (q: n. g.), y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Él bien dispo-
ner que la pensión anual de 940 pesetas que por la tarifa de
Indias fué confirmada por real orden de 30 de octubre de
1885, sobre las cajas de Puerto Rico, á D.a Emilia Bonilla Suá-
rez, en concepto de huérfana del capitán de MilicIas de di·
cha isla, D. Baltasar ~oniUa, se abone' á la interesada oesde
1.0 de enero de dicho año 1899, por la Pagaduria de la Di-
rección general de Olases Pasivas, en el expresado importe de '
940 pesetas al año, que es la que le corresponde en la Penin-
sula; cesando el mismo dia, previa liquidación, en el perci.
bo de su referido anterior señalamiento, y en 11 de abril del
referido año 1899 cesará totalmente en el goce de la pensión
por ser natural y habitante de la mencionada isla y e8tar
comprendida en la regla primera de la real orden de 26 de
julio de 1900{0. L. núm. 162), sin perjuicio de la nueva de·
claración que proceda si llegase á recobrar la nacionalidad
española, en virtud de lo dispuesto en el real decreto de 11 de
mayo último (O. L. núm. 106).
De real orden lo digo Él V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. ~Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de agosto de 1901.
WEYLEB
WEYLER
_.-
-..
SEO,OlÓN D! .SANIDAD KILITAi
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de.
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi.
dad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Ma·
rina en 19 de enero próximo pasado y 9 del corriente, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que ,la pensión anual de 470 pesetas,
llue con el aumento de dos por una fué señalada por real
WBYLEB orden de 30 de agosto de 1893, sobre las cajas de las islaé
S M O d d' l!'ilipinas, á D.n Soledad Bañares y Reimundó, viuda del primer
enor r ena or de pagos de Guerra.. teniente de Infantería D. Manuel Prados y Peña, se abone á.
Señores Capitl,\nes generales de la primera, cuarta y sexta I'la interesada desde 1.° de ¡obríl de 1899, por la Pagaduría de
regiones, J lJlr Dirección general ~e Clases fal3ivas, sin tal aumento,'Ó:
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su Rombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los far-
macéuticos segundos del cuerpo de Sanidad Militar D. Ma·
nuel Campos Carlos y D. Gerardo Surís Run, que ee encuen·
tran de reemplazo en la primera y cuarta regiones, respecti-
vamente, pasen destinados, el primero al hospital militar de
Burgos, en comisión, perCibiendo la diferencia de sueldo
ha~ta el de activo por el capitulo y articulo á que el!tán afec·
tos los haberes que por su situación le cor.responden, y el
segundo al hospital de Tarragon9, yen comisión á la far-
m.acia militar de Madrid núm. 2.
De real orden lo digo Él V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
20 de agoBto de 1901.
ssaoI6N :DE ADUINlSTItAOIÓN UItIl'A:B.
PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cu~só Él este
Ministerio en 8 de junio último, promovida por el sargento
del regimiento Infanteria de Ceuta núm. 1, Vicente Soler
Linares, en súplica de que, como gracia especial, se le con-
ceda el abono de la gratificación de continuación e'n filas que
disfrutaba antes de substituir en éstas á BU hermano Anta·
nio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por cnrecer de derecho á lo que solicita, con arreglo á lo dis·
puesto en el arto 179 de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo Él V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Él V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1901.
Señor Oapitán general de Galicia.
Señores.Presidente del o.onsejo Supremo de Guerra y Marina,
Ordenador de pagos ,de Guerra é InspectGr general de la
Guardia Civil. '
Excm~. Sr.: Habiendo cumplid~ la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de la comandancia de la
Guardia Oivil de Pontevedra, D. Justo Mateo Besada, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y 'pase á situa·
ción de retirado, con residencia en Pontevedra; resolviendo
al propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo ve:'
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 165 pesetas mensuales,
~nterin se determina el definitivo que le correHponda¡ previo
lllforme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.. Dios guarde á V. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1901.
© Ministerio de Defensa
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sea en el susodicho importe de 470 pesetas, con el aumento
del tercio, Ó sea en total 626'66 pesetas anuales; cesando el
mismo día, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento, y en 11 de abril del expresado año de
1899 cel!lará totalmente en el goce de la pensión por ser na-
natural y habitante de aquel archipiélago y estar compren-
dida en. la regla primera de la real orden. de 26 de julio de
1900 (C. L. núm. 162), sin petjuicio de la nueva declaración
que proceda si llegase á recobrar la nacionalidad española,
cumpliendo con lo dispuesto en el real decreto de 11 de mayo
último (C. L. núm. 106). '
De real orden~lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capítan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha tenido
abien disponer que la pensión de 470 pesetas anuales, que
por real orden de 18 de noviembre de 1893 fué concedida á
D.aCándidaMartinezlbáñez,en concepto de viuda del tenien-
te de la 9u~fq!ª Civil, retirado, D. Tiburcio GÓJ;l:leZ, y que ~n
la actualidad se halla vacante por fallecimiento dela expresa-
da "Huda, '~ea transmitida. á sus hijos y del causante D. Tibur-
cio, D. florio y D;a Mercedes Gómez: Martínez, a quienes co-
r~espo~4~ ~egún la légÍBlación vigente; ,debiendo serIe ~bona·
da; poi'partes iguales, en la Delegación de Hacienda de Alba-
cate; á D;-Tiburcio, mientras dure su inutilidad física; á Don
FIl?rio, hasta el 25 de octubre de 1904, en que, cumplirá los
24 añal! de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del
Estado, ~rovincia ó municipio, y tí D.fl. Mercedes, mientraS
permanezca soltera, á partir del dia 30 de julio de 1899, si-
&uiente a~ ~~l óbito de su madre; debiendo. pérci~irla 10B
Ros últtoios, que son menores de edadd)or mano de tutor
~?bi~iiié~~l!:credi~~~o, aCtlmulándo~ela. p~te del que per-
dIera e1'deredio' á'los que lo conservasen, sm necesidad de
nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos._ Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 dé'agdstó 'de 1W1. '. '.
?:
Séñor Capitán general de Valencia.
Señor Pres~d.~nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---<>«>-----
Exc!U!? Sr.: En visú\ de la instancia promovida por
lIanuél Rwz 4yl1óD,padre de:Manuel, soldado reservista del
reemplazo'de 1891, en súplica de pensión; y ca:r-eciendo el in-
teresado de derecho al beneficio que pretende, por no halla~.
se comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el R~y (q_.J? ~.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
meé, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOil. Madrid
.:1.9 de agosto de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de. Castilla. la Nueva.
Señor Prefident'e del Conaejo Supremo de Guerra y Marina.
.. ." .; '. ~
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha tenido
á bien conceder á Prudencia Santa María Alevía, e.n coparti-
cipación con su entenada Juana Osuna Rupelo, la pensión
anual de 182'50 pesetas, á que tienen derecho con arreglo lÍ
las leyes de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860, como viulla de las segundas nupcias y huérfa-
na de las primeras, respectivamente, del soldado Doroteo
Osuna Ruiz, fallecido en Cuba d~ fieQre amarilla el día ~ de
noviembre de 1896; la cual pensión se satisfará á las intere-
sadas, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Bur~
gos, á partir del 4 de noviembre de 1896, siguiente día al del
fallecimiento del causante, en la siguiente forma: la mitad
a la viuda mientras conserve 'el estado de tal, y la otra mitad
á la huérfana interin permanezca soltera, percibiendo la par-
te consignada por la persona que acredite ser su tutor, yacu-
mulándose el beneficio de la que pierda su aptitud legal en
la que la conserve, sin neceSIdad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarlie á V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo,de Guerra y Mariua.'
.'0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidlt por
Vicente Martínez Caba y consorte, padres de Doroteo, sol-
dado q~e fué ae~ ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careCIendo los lllteresados de derecho á dicho beneficio, se-
gún la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre lá
Reina Rege~te del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guena y Marina en 9 del corrien-
te mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
el.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado que ,fué del regimiento
Caballeria de BernAn Cortés núm. 29, Angel Gómez AlarcQn,
vecino de Graju.e1a (MurCIa); y resultando comprobado su es~
tado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino,de acüerdo cqn lo informado
por el Consejo Supremo d~ Guerra y. Mo/i'-1~ e~ ~. ~ yO-
rriente mes, se ha servido conceder al interesado el retiro
con sujeción á los arta. 1.0 y 7. o de ~ ley de 8, de julio de
1860, asign,ándola el haber. mensu~l qe ~2,'~9 pes~~s" y Qon-
servandofuera de filas la p~n.sióp.de 7'50 peBet!U!~ correspon.
diente á una cruz ~erMérito ~ilitw: de que se halla en po-
sesión. Ambas cantIdades, ó'sea la.total de 30 pesetas, habrán
de satisf.acérsele por la Pelegaoión de Hacienda de Murcia á
partii de la fecha en que ce·se. ó hasa cesado de pe-rcibirha-
beres como expectante á rétií'o. .
~ re~ ~r~~ lo d!g~~, V.~. ¡:Jar~ SU congc~miento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la,quintaregión. '
.. o ••
Excmo. Sr.: En 'Vista del expediente de inutilidad ins-
.truido á fa'Vor del soldado afecto del regimiento Infantel'ia
de Se'Villli núm. 33, Salvador Marcos Tornero; y resultando
comprobado BU estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 9 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado
el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado 1.° del
cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pese-
tas, que habrA de satisfacérsele por la Delegación de Hacien-
da de Murcia, á partir de la fecha en que cese de percibir
haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demúsefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consojo Supremo de áuerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ine-
truido á fa'Vor del soldado afecto al regimiento Iufanteria de
Saboya núm. 6, Segundo Lledó Pérez; y re;¡ultando compro·
bado su estado actual de inutilidad, el R'?y (g. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9
del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el re-
tiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado primero del
cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
.(C. L. núm. 93), asignándole el haber mansnal de 7'50 pese- .
tas, que habrá de satisfacérsele por la Delegación de Ha-
cienda de Av,ila, á. partir de la fecha en que cesó de percibir
haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E, muchos años. Madrid
19 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•
---.-
SECCIÓN DE INSTRUCOIÓN l' ¡ECL'O'TAUIENTO
lN~TRUOOIÓN
Oú'cular. Excmo. Sr.: Creadas por real orden de 9 de
nbl'il ú1thno (D. O. núm. 76), conferencias para oficiales de
las escalas de reserva retribuida, ingresados con posteriori-
dad aI1.° de marzo de 1895, con el fin de que pudieran com-
pletar sus conocimientos prácticos y obtener después destinos
en su eSCála adec~adoll á dicbos conocimientos; la. mayoda
de 103 expresad?s.oficiale,"'.c?n un ievantado espiritu, di~no
del mayor eM<muo, ha sohcltado asistir á ellas; y teniendo
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en cuenta este deseo de instruirse, garantía del estudio, y con
objeto de e'\'itarles los perjuicioe que ll. la mayor parte se
ocasionan, al tener que traeladar su residencia á las pobla-
ciones en donde habian de curpar sus estudios, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer 10 siguiente:
1.0 En lugar de verificarse las conferencias en la forma
ordenada en la real orden antes mencionada, los oficiales de
las escalail de reserva qtle hayan solicitado a¡,¡istir á las mis-
mas, seguirán privadamente los estudios de la~ materias que
se señalan en el programa que á continuación se inserta, y
Cíln la extensión que en el mismo se indica, no siendo obli-
gatorio texto algnno determina10, á excepción de las Orde-
nanzas, tácticas, detan y contabilida1, que regirán los regla.
mentos 'Vigentes.
2.° Los exámenes tendrán lugar elLo de julio del año
próximo, en las capitales y ante los tribunales que oportu-
namente se deílignarán.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios.guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901. . .
WEYLEB
Señor...
PROGRAMA
PARA. LOS EXÁMENES DE LOS OFICIALES DE LAS EsCALA.S DE RE·
S}<lRVA RETRIBUiDA, INGRE!'ADOS EN ELLAS C0N l'O~TER[QRID4n
AL 1.0 DE MARZO D1l118\;l5.
Aritmética.-ltocione8 preliminares.-Definiciones.- Nú-
'H~er08 abstl'actos.-Numeración hablada yescrita.-Adición,
substracción, multiplicación y división.-Ejercicioa.-Núme-
t·os .f1·accionarios.-OperacioliE'S con los números quebrados.
-Fracciones decimalee.-Rf'ducción de fracciones.-Ejerci.
cios,-Núntet'oS concrctos.-Sistema métrico decima1.-Siste~
ma legal de pesas y medidas.-Sistema antiguo.-Relaciones
entl'e ambos sisteI1lBs.-Operaciones con los números complejos.
-Transformación:OO complejoe.-Suma, resta, multiplica.
ción y división de complejos.-Números métricos.-Ejer.
cidos.
Geometria.-Geomclt·ia plana.-Lineas recta. y quebrada.
-Angulas, perpendiculares y oblicuas.-Paralelas.-PoU·
gon08.-Definiciones.-Triángulos y cuadriláteros.-Circun-
ferencia y polígonos en general.-Medida de lineas y ángu-
los.-Semejanza de figuras.-Polfgonos semejantes.-Poli-
gonos regulares convexos.-Medida de la circunferencia.-
,Area de las.figuras planas.
Geomelr'Ía del espacio.-Rectas y planos. -Propiedades de
rectas y planos.-Superficies en ge'neral.-Superficies có·
nicas, cilíndricas y esféricas. - Pirámides y prismas._
Areas y volúmenes de los cuerpos.
Geograf[a militar.-Definiciones y generalidades.-Bo~.
qUE'jo geográfico ,de Europa.-Geografla militar de España.-
Vertientes meridional, occidental, septentrional y oriental.
-Cuencas del Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Duero, Millo.
Ebro y de los rios GURdall1viar ó Turia, Júcar Y' Segura.
-Vias generales de comunicación.-Fronteras.-Considera.
ciones generales.-lslas Baleares, Oanarias y rOílesionea de
Afnca.-Guerras de Cl'imea, de 1859, 186G, franCQ..alema.
na y rus-o·turca.-!.de¡t general de dichas guerras.
... ~.
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Fortificación de oampaña.-IS"ociones preliminaree.-Defi.
niciolli's.-Trazado de las diferentes obras de fortificación.-
Reductos.-Manera práctica de trazar una obre..-Materiales
de revestimiento.-Defensas accesoriaa.--Destrucción de las
mismas.
Fortificación rápida.-Trazado y construcción de trinche-
rae-abrigos y pozo:'! de tirador.-Baterias ligeras.-l!'ortificl:\-
clón de los pueblos.-Destrucción de obras. .
Castrametación.-Ligeras nocionea de castrametación.
-Diveraaa dases de tiendas de campaña.-Armar y batir
tiendas.-Manejo y conservación de las mismas.-Viva·
queso
Historia militar.-Preliminari's.-Edad antigua.-Ed~d
media.-Edad moderna.-Oampañas modernas.
Arte militar.-Concepto general del arte dé la guerra.-
Principios de organización.-Movilización y concentración
de los ejércitos 'de operaciones.-Organización militar de Es-
paña.-PoIítica de la guerra.-Ejecución de las operaciones.
-Nociones de Logística.
Ordenanzas del Ejército.-Obligaciones de todas las clases.
-Ordenes generales para oficiales.-Honores y tratamientos.
-Servicio de guarnición.-Servicio interior de los cuerpos.
Tácticls.-Instrucción del recluta hasta la de compañia,
escuadrón ó batería, según la procedencia de los oficiales.
Detall y Contabilidad.
lbdrid 20 de agosto de 1901.-WEYI.ER.
REDENCIONES
CiI·culat. Excmo. Sr.: Pasado á informe de la Sección
de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado la ins-
tancia promovida. por el recluta Tomás García y Garcia, en
~olicjtudde que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que
se redimió del servicio militar activo, lo ha emitido en 28
de junio último, en la forma siguiente:
cEn cumplimiento de real orden comunicada por el Mi·
nisterio-del digno cargo de V. E., ha examinado la Sección
el adjunto expediente, del cual resulta: Que el recluta To-
más Garcia y Garcia, de la Zona de las Palmas (Canarias),
solicitó en 10 de noviembre de 1899 que se le devolviera el
importe de su redención, siendo tal petición denegada, des .
pués de seguirse los trámites oportunos por· réal orden de
ese Ministerio fecha 28 de marzo de 1900.
. El interesado al tener noticia de dicha real orden, acuda
á ese Ministerio en instancia de 10 de marzo último, repro...
dnciendo su pl·etensión.
Tramitada también esta nueva solicitud, se remite el ex-
pediente á informe de esta Sección.
Considerando que la real orden de 28 de marzo de 1900
resolvió defiuitivamente el asunto sobre el cual después de
aquella que causó estado yes firme, no puede en modo al-
guno resolverse de nue70 en vía gubernativa, y que por tanto
la segunda eolicitud no debió tramitarse y sí ser reclarzada
de plano. La Secnión opina que no ha lugar á resúlver sobre
la nueva solicitud, y si tan sólo á confirmar la real orden de
28 de marzo de 1900, teniéndose presente lo que en el dicta-
men se indica, para no tramitar solicitudes análogas.
V. E. sin embargo con S. M. acordará 10 más acertado.)
y h<:tbiéndose conformado el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen,
de real orden lo digo é. V. E. para eu conocimiento y con el
fin de que sirva de regla general en casos de igual naturalf'za.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de agosto
de 1901. .
WEYLER
Señor •••
~..
Exomo. Sr.: Hallándose justificado en los expedientes
relativos á los individuos que figuran en la siguiente rela.
ción, reclutas del reemplazo de 1899, por los cupos que se
indican, que están comprendidos en el párrafo segundo del
arto 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Rf'ino, accediendo á la
petición de los interesados, ha tenido á bien disponer que Ee
devuelvan á los mismos las 1.500 pesetas con que respecti-
vamente rEdimieron el !lervicio militar activo, en las fechas
que se citan en dicha relación y según las cartas de pago
expedidas por las Delegaciones de Hacienda que se expreEan;
quedando en situación de depósito como excedentes de cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1901.
•
Baiiores Capitanes generales de Castilla la Viej»., GalicIa' é
islas .Canarias.
Señor Ordenador de pagO! de Guerra.
.Relació1¿ que se cita
FECHA Número . Delegación de Haciendade la reclamación
de la que expidió
NOMBRES Reemplazo Cupo carta de pago .la carta, de pagoDia l>Ies Año
- --
Enrique Prieto Garnacho .••••. 1899 Valladolid............ 11 agosto.•• 1899 177 Valladolid.
Mariano Marcos Rodriguez ..•.. 1899 Balan1anca,..•...•..... 9 sepbre ... ]899 256 Salamanca.'
Benigno Freire Codeso .•.•• - .. 1899 Brion (Coruña) ...••• - 25 ídem ... 1899 205 Coruña. - .
Andrés Castro Ca"a1. . , •.•..... ]889 ld.em .•.••.........• - '27 idem.... 1899 192 Idem.
Alfonso Castillo Matienzo ...•.• 1899 Las Palmas (Canarias).. 31 cctubre.. 1899 186 Canarias.
.'
'11
Madrid 19 agosto de de 1001.
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Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativo á Pedro Francisco Arbul'ica Sala, recluta del reemplazo
lle 1899, por el cupo de Elizondo (Navarra), que está. com-
prendido en el arto 175 de In. vigente ley de reclutamiento.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
accediendo á la instancia de D. Eusebio Arburica, ha tenido
á bien disponer que se devuelvan al interesado las 2.000 pe-
setas que depositó para responder á la suerte que pudiera
caber á dicho recluta, según carta de pago expedidl\ por la
Administración especial de Hacienda de GuipÚzcoa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en
22 de junio último, por Antonio Rodríguez Navarro, vecino
de Cuevas (Almeda), solicitando le sean devueltas las 1.500
pesetas con que redimió del servicio militar activo ti su hijo
Antonio Rodriguez Navarro. recluta del reemplazo de 1897.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición por carecer el inter.e·
sado de derecho á lo que solicita, una' ve~ que este hizo uso.
del beneficio de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 19 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
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